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A N N U A L  R E P O R T  o / t h e  
B O A R D  O F  V I S I T O R S  
o f  
T H E  C I T A D E L  
T h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
F o r  t h e  Y e a r  
1 9 3 2 - 1 9 3 3  
P R I N T E D  U N D E R  T H E  D I R E C T I O N  O F  T H E  
J O L ' I T  C O M M I T T E E  O N  P R I N T I N G  
G E N E R A L  A S S E M B L Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
T H E  C I T A D E L  
T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C H A R L E S T O N  
O c t o b e r  1 6 :  1 9 3 3 .  
T o  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n ,  O o l w m b i a ,  S .  0 .  
D e a r  S i r :  
I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  p r e s e n t  h e r e w i t h  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  T h e  
C i t a d e l ,  T h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  f o r  t r a n s m i s -
s i o n  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
T h e  e n r o l m e n t  f o r  t h e  s e s s i o n  e n d i n g  J u n e  2 ,  1 9 3 3 ,  w a s  5 2 8 ,  
c o n s i s t i n g  o f  1 0 8  s e n i o r s ,  9 5  j u n i o r s ,  1 6 0  s o p h o m o r e s ,  a n d  1 6 5  
f r e s h m e n .  
O f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  3 8 5 ,  o r  7 3  p e r  c e n t ,  w e r e  f r o m  
S o u t h  C a r o l i n a ,  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s  a s  f o l -
l o w s :  
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4 
Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Hampton ............................. 0. 3 
Horry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kersha·w 0 ....•..•. 0 0 ..•........ 0........ 8 
Lancaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Laurens ..................... 0 ••••••••••• 10 
Lee 0.................................... 4 
Lexington .................. · . . . . . . . . . . . . 10 
McCormick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Marion .............. · ...... 0 0 •••••••••• 11 
Marlboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Nevvberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 8 
Oconee ............................. 0... 5 
Orangeburg .................. 0 •••••••••• 16 
Pickens .......................... ·...... 3 
Richland 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32 
Saluda ................ 0................ 1 
Spartanburg .... 0 0 .•....... 0 0 ...•••...•. 14 
Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Union ... 0 ....... 0...................... 8 
Williamsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
York .... 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 12 
385 
0£ the South Carolina cadets, 78 were beneficiary cadets, 24 
o£ whom were in the senior class which graduated on June 2nd. 
Vacancies in the scholarships were filled by competitive examina-
tion on July 14th, and the list o£ the holders o£ these. scholar-
ships at the present time is given in the following table. 
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H O L D E R S  O F  C I T A D E L  S C H O L A R S H I P S - S E S S I O N  1 9 3 3 - 3 4  
N o .  C o u n t y - N a m e  
1 .  A b b e v i l l e - J .  W .  G u e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 .  A i k e n - I .  S .  E u b a n k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 .  A i k e n - A .  N .  J o y n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 .  A l l e n d a l e - W .  E .  B r y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  
5 .  A n d e r s o n - J .  D .  W e l b o r n ,  J r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 .  A n d e r s o n - P .  A .  L o i s e l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  
7 .  + 1 \ n d e r s o n - D .  A _ ,  M c C o , v n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
8 .  B a m b e r g - J .  W .  S t e e d l y ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
9 .  B a r n w e l l - J .  K .  H a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 0 .  B e a u f o r t - J .  S .  K i r k l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 1 .  B e r k e l e y - J .  C .  H a r e ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 2 .  C a l h o u n - C .  H .  B r a n d e n b u r g  . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 3 .  C h a r l e s t o n - C .  L .  H a i r ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 4 .  C h a r l e s t o n - R .  S .  G r e e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 5 .  C h a r l e s t o n - J .  C .  M u r p h y ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 6 .  C h a r l e s t o n - J .  D .  D u P r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  
1 7 .  C h a r l e s t o n - 0 .  W .  P a d g e t t ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  
1 8 .  C h e r o k e e - J .  E .  P o o l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 .  C h e s t e r - T .  M .  D a r b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
2 0 .  C h e s t e r - B .  H .  S a n d i f e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  
2 1 .  C h e s t e r f i e l d - J .  R .  G r a v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 2 .  C h e s t e r f i e l d - H .  I .  R i \ · e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 3 .  C l a r e n d o n - M .  D .  D u b r o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  
2 4 .  C l a r e n d o n - H .  C a i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  
2 5 .  C o l l e t o n - R .  J .  B l a c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 6 .  D a r l i n g t o n - K .  F .  C a r p e n t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 7 .  D a r l i n g t o n - E .  S .  M c K e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 8 .  D i l l o n - H .  C .  C o u s a r ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 9 .  D o r c h e s t e r - T .  C .  D u k e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 0 .  E d g e f i e l d - W .  C .  L o t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 1 .  F a i r f i e l d - G .  F .  M c C o r m i c k  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
3 2 .  F l o r e n c e - B .  M .  A n d e r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 3 .  F l o r e n c e - W .  J .  S t i i c k l i n ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 4 .  G e o r g e t o w n - W .  W .  L a y t o n ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 5 .  G r e e n v i l l e - A .  B .  W a r d l a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 6 .  G r e e n v i l l e - H .  L .  C r o u d h ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  
3 7 .  G r e e n v i l l e - M .  C .  J a y ,  J r .  .  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 .  G r e e n v i l l e - B .  K .  T h o r n l e y ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 9 .  G r e e n w o o d - R .  M .  A r n o l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 0 .  G r e e n w o o d - H  . .  D .  M c G h e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 1 .  H a m p t o n - W .  D .  C o n n o r ,  J r  . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 .  H o r r y - A .  F .  E n z o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 3 .  H o r r y - L .  H .  V e r e e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 4 .  J a s p e r - C .  R .  S h o e m a k e r  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 .  K e r s h a w - J .  J .  B o y d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  
4 6 .  L a n c a s t e r - P .  B .  H o r t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 7 .  L a u r e n s - D .  E .  M a h a f f e y  . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 8 .  L a u r e n s - V A C A N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 9 .  L e e -~L A .  L e v i n s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 0 .  L e x i n g t o n - W .  A .  R a w !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 1 .  r , e x i n g t o n - H .  A .  W h i t t e n ,  J r .  .  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 .  M a r l b o r o - V .  F .  F a i r f a x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 3 .  M a r l b o r o - B .  P .  K e r s e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  
5 4 .  M a r i o n - A .  H .  W h i t e  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 .  M c C o r m i c k - L .  S t u r k e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 6 .  N e w b e r r y - J .  W .  W h i t e ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 7 .  N e w b e r r y - N .  K .  W i l l i a m s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 8 .  O c o n e e - - C .  L .  Z i m m e r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 9 .  O r a n g e b u r g - J .  E .  H a r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 0 .  O r a n g e b u r g - C .  H .  C o n n e l l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 1 .  O r a n g e b u r g - E .  W .  L o w m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 2 .  P i c k e n s - L .  R .  P r i n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 3 .  R i c h l a n d - H .  : \ f .  M o n t g o m e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 4 .  R i c h l a n d - H .  M .  C r a w f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  
6 5 .  R i c h l a n d - A .  C .  W a y n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 6 .  S a l u d a - J .  H .  H o l m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . .  
6 7 .  S p a r t a n b u r g - H .  E .  C l a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 8 .  S p a r t a n b u r g - R .  N .  H o b b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 9 .  S p a r t a n b u r g - R .  N .  W a l d e n  . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 0 .  S p a r t a n b u r g - 0 .  P .  N o r c r o s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 1 .  S u m t e r - W .  R .  H a y n s w o r t h  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 2 .  Sumtei~V. P .  W a r r e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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HOLDERS OF CITADEL. SCHOLARSHIP- SESSION 1933-34-Continued 
No. County-Name 
73. Union-W. F. Gilliam ........................•........... 
74. Union-W. M. Geer . . . . .. ........ . . . .... . .... . ........... . 
75. Williamsburg-W. E. Jenkinson ..................... . ... . 
76. Williamsburg-J. B. Bushardt, Jr. . ........... . .. . ..... . 
77. York-J. H. Kirkland .............. . ... . . . .............. .. 
78. York-E. C. Bigger ..... . ..... .. .... . .................... . 
Scholarship Expires 
1934 
1934 
19 
1935 
14 
1936 
1936 
16 
I 
CADETS HOLDING CHARLESTON CITY SCHOLARSHIPS- SESSION 1933-34 
No. Name-Street Address 
1. B. ~I. Thomson, Jr.-2·A Wesson Ave . .. .... . .... . ..... . 
2. James Liddy-45 Amherst St. . ..... . ... . ......... . ....... . 
3. P. 1\I. Nichols, Jr.-61 President St ....... . ... . ......... . 
4. E. B. Hodges-1194 King St. . ...... • ....................•. 
5. W. L. Nelson-62 Cypress St. . . . .. ..................... . 
6. J. H. D. Wigger-73 Society St .............. . .... . ...... . 
Scholarship Expires 
1934 
1934 
1934 
1935 
1936 
1937 
29 
1937 
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T H E  B E N E F I C I A R Y  S C H O L A R S H I P S  
T h e  b a s i c  m o t i v e  i n  f o u n d i n g  T h e  C i t a d e l  w a s  t o  a f f o r d  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  w o r t h y  y o u n g  m e n  o f  t h e  S t a t e  t o  o b t a i n  a n  
e d u c a t i o n  w h e n  t h e y  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  p a y  t h e  c h a r g e s  a t  c o l -
l e g e .  T h i s  p o l i c y  h a s  b e e n  a b u n d a n t l y  v i n d i c a t e d  i n  t h e  c a r e e r s  
o f  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  S t a t e ' s  g e n e r o s i t y .  T o  a b a n d o n  t h i s  
p r i n c i p l e  w o u l d  b e  t o  d e p r i v e  T h e  C i t a d e l  o f  o n e  o f  i t s  e s s e n t i a l  
m i s s i o n s .  
T h e  l a s t  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p e a r e d  t o  m a k e  n o  p r o v i s i o n s  f o r  
t h e s e  s c h o l a r s h i p s  i n  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  f r o m  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 3 ,  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 3 4 .  T h e  p r o v i s i o n  i n  a  r e s o l u t i o n  a b o l i s h i n g  s c h o l a r -
s h i p s  w a s ,  h o w e v e r ,  s t r i k e n  o u t  a n d  T h e  C i t a d e l  r e g a r d e d  t h e  
s t a t u s  a s  t h e  s a m e  a s  i n  f o r m e r  y e a r s .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  w a s  
s u p p o r t e d  b y  a n  o p i n i o n  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l .  A c c o r d i n g l y ,  
T h e  C i t a d e l  r e t a i n e d  e x i s t i n g  s c h o l a r s h i p s  a n d  p r o c e e d e d  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 3  t o  f i l l  t h e  v a c a n c i e s  b y  t h e  a g e n c i e s  t h a t  h a d  
f o r m e r l y  p r e v a i l e d .  T h e  c o s t  o f  t h e s e  s c h o l a r s h i p s  w i l l  o f  n e -
c e s s i t y  b e  a b s o r b e d  a n d  e c o n o m i e s  w i l l  b e  p r a c t i c e d  e l s e w h e r e .  
T h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n  c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  s i x  s c h o l a r s h i p s  o f  
a  v a l u e  o f  $ 2 5 0 . 0 0  e a c h  a n n u a l l y .  
T h e r e  a r e  a l s o  t w o  e n d o w e d  s c h o l a r s h i p s  f o u n d e d  b y  a l u m n i  o f  
T h e  C i t a d e l ,  e a c h  o f  a  v a l u e  o f  $ 3 0 0 . 0 0  a  y e a r .  
T h e  f i v e  F i r s t  D i v i s i o n ,  A .  E .  F . ,  S c h o l a r s h i p s ,  d e s c r i b e d  i n  
m y  l a s t  r e p o r t ,  p r o Y i d e  $ 5 5 0 . 0 0  p e r  y e a r  e a c h  a n d  a r e  c r e d i t a b l y  
f i H e d .  
T H E  C O L O N E L  A N D  M R S .  D E N N I S  P .  Q U I N L A N  
S C H O L A R S H I P  
W h i l e  v i s i t i n g  t h e  P r e s i d e n t  o f  T h e  C i t a d e l  i n  M a y ,  1 9 3 3 ,  
C o l o n e l  a n d  M r s .  D e n n i s  P .  Q u i n l a n  " ' e r e  s o  i m p r e s s e d  b y  t h e  
C o r p s  o f  C a d e t s  a n d  b y  t h e  c h a r a c t e r  a n d  i d e a l s  o f  T h e  C i t a d e l  
t h a t  t h e y  d o n a t e d  a  s c h o l a r s h i p  o f  $ 5 6 5 . 0 0 .  C o l o n e l  Q u i n l a n  i s  a  
d i s t i n g u i s h e d  o f f i c e r  o f  t h e  J u d g e  A d v o c a t e  G e n e r a l ' s  D e p a r t -
m e n t  o f  t h e  A r m y  a n d  a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
H e  s t i p u l a t e d  t h a t  c h a r a c t e r ,  a b i l i t y ,  a n d  n e e d  s h o u l d  b e  t h e  
d e t e r m i n i n g  q u a l i t i e s  f o r  s e l e c t i o n .  T h e  C i t a d e l  C l u b s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  N o r t h  C a r o l i n a  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r e c o m m e n d  o n e  
c a n d i d a t e  e a c h .  A l l  r e c o r d s  w e r e  s e n t  t o  C o l o n e l  a n d  M r s .  Q u i n -
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Ian, who designated Cadet Julian Rea Caston, of Matthews, N.C., 
as the winning candidate. 
PRESENT ENROLMENT 
The student enrollment at The Citadel on September 9th was 
485. Of these 356 are from South Carolina, the remaining 129 
being distributed among the various states as shown below: 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Georgia ................................. 32 
Illinois ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
l{ansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
New York .............................. 4 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Oklahoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Pennsylvania ............................ 2 
Tennessee ............................... 1 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Porto Rico ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
A statement of the Yocations of the parents whose sons ·are 
cadets in the institution shows that of 62 vocations listed the 
farmers lead with 63, followed by merchants, 44; doctors, 28: 
lawyers, 26; railroad employees, 25; insurance agents, 21; and so 
on in decreasing numbers. 
South Carolina sends 356 pay cadets who are charged $60.00 
for tuition. Free tuition, except for the scholarship cadets, was 
abolished by the last General Assembly. 129 cadets from other 
states pay $150.00 tuition. From the tuition collected, the loan 
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f r o m  t h e  S i n k i n g  F u n d  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
m a i n  c o l l e g e  b u i l d i n g  a n d  t w o  s e t s  o f  o f f i c e r s  q u a r t e r s  i s  b e i n g  
p a i d .  
' l ' h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f  o u r  c o u n t r y  i s  b a s e d  u p o n  a  l a r g e  
m e a s u r e  o f  s u p p o r t  f r o m  p u b l i c  f u n d s  o r  f r o m  e n d o w m e n t s .  
W i t h o u t  s u c h  a s s i s t a n c e ,  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  c o n f i n e d  t o  t h e  r i c h  
a n d  w e  w o u l d  c e a s e  t o  b e  a  d e m o c r a c y .  T h e  f e e s  a t  T h e  C i t a d e l  
a r e  a s  l a r g e  a s  t h e  p e o p l e  g e n e r a l l y  a r e  a b l e  t o  p a y .  T h e  m o d e s t  
a p p r o p r i a t i o n s  r e q u e s t e d  f r o m  t h e  S t a t e  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o n -
t i n u e d  u s e f u l n e s s  o f  t h e  c o l l e g e .  
I n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  p a s t  t e r m ,  i t  w a s  n e c e s -
s a r y  t o  r e d u c e  s a l a r i e s  a n d  w a g e s  d r a s t i c a l l y .  H o w e v e r ,  t h r o u g h  
e c o n o m i e s  a n d  t h e  a l l o w a n c e  o f  a n  a m o u n t  w i t h h e l d  b y  t h e  S t a t e  
t h e  s a l a r i e s  u p  t o  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 3 ,  v : r e r e  r e s t o r e d .  T h e  s a l a r i e s  
d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r  a r e  o n  t h e  r e d u c e d  s c a l e ,  b u t  a n y  s a v i n g s  
t h a t  c a n  b e  e f f e c t e d  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  p e r s o n n e l .  
T h e  l a r g e s t  i t e m  o f  e x p e n d i t u r e  w a s  c o a l .  I n  o r d e r  t o  e f f e c t  
u l t i m a t e  e c o n o m y ,  a n  a u t o m a t i c  s t o k e r  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  i n  o n e  
f u r n a c e .  A n o t h e r  e x p e n d i t u r e  o f  s e r i o u s  i m p o r t a n c e  w a s  f o r  
v e n t i l a t i n g  f a n s  i n  t h e  c a d e t  m e s s  h a l l  w h e r e  t h e  h e a t  w a s  i n -
t e n s e  d u r i n g  t h e  s p r i n g  a n d  f a l l  m o n t h s .  
I n  o r d e r  t o  c o n f o r m  t o  t h e  a n t i c i p a t e d  r e d u c e d  a t t e n d a n c e ,  
s i x  i n s t r u c t o r s  w e r e  d r o p p e d  f r o m  t h e  f a c u l t y .  T w o  o f  t h e s e  w e r e  
r e s t o r e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  f r e s h m a n  c l a s s  a n d  t h e  c h a n g e  
d u e  t o  t h e  d e a t h ,  o f  C o l o n e l  B o n d .  T h e  f a c u l t y  n o w  n u m b e r s  2 9  
i n  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  a n d  7  i n  t h e  m i l i t a r y  d e p a r t m e n t .  
T h e r e  a r e  i n  a d d i t i o n  t w o  o f f i c e r s  o n  t h e  s t a f f .  
T h e  l a s t  a p p r o p r i a t i o n  f o r  C h a r l e s t o n  C o u n t y  c a r r i e d  f u n d s  
f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l  t o  s u r f a c e  t h e  r o a d s  i n  T h e  C i t a d e l  
g r o u n d s .  T h e  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  f u r n i s h e d  e q u i p m e n t  
a n d  o p e r a t o r s .  U n s k i l l e d  l a b o r  w a s  s u p p l i e d  b y  t h e  l o c a l  r e l i e f  
b o a r d  f r o m  R .  F .  C .  f u n d s .  A s  a  r e s u l t  t h e  r o a d s  i n  t h e  g r o u n d s  
h a v e  b e e n  s u r f a c e d  a n d  a r e  n o w  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  b u i l d i n g s .  T h e  c o s t  t o  T h e  C i t a d e l  a m o u n t e d  t o  $ 4 9 6 . 0 0 .  
T h e  B o a r d  d e s i r e s  t o  a c k n o w l e d g e  i t s  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  a g e n c i e s  
n a m e d  f o r  t h e i r  h e l p  i n  s u p p l y i n g  t h i s  u r g e n t  n e e d .  
Th~ g r o u n d s  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  a n d  n u m e r o u s  r e p a i r s  h a v e  
b e e n  m a d e  t o  b u i l d i n g s  b y  l a b o r  f r o m  R .  F .  C .  f u n d s .  
D u r i n g  t h e  v a c a t i o n  p e r i o d  l a s t  s u m m e r  T h e  C i t a d e l  w a s  u s e d ,  
a s  i n  f o r m e r  y e a r s ,  b y  t h e  4 - H  a n d  t h e  f a r m  w o m e n ' s  c l u b s .  I n  
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this way it has been possible for two thousand boys and girls and 
three hundred women to enjoy a visit to Charleston and to have 
the benefit of the conferences held under capable leaders. While 
no expense was incurred by The Citadel the cost to those who 
attended was merely nominal. 
Due to reduced appropriations of the Federal Government, it 
was not possible for the artillery R. 0. T . C. cadets to attend the 
usual camp at the fortifications. An artillery camp consisting 
of 44 cadets from The Citadel and 60 from Georgia School of 
Technology, numbering in all 110 students, was conducted very 
successfully for four weeks during the summer at The Citadel. 
In deep sorrow, the Board records the death of Colonel Oliver 
James Bond, Dean and Professor of Mathematics at The Citadel. 
He was seized with a heart attack after he had finished his 
recitation and completed his records on September 29, 1933. He 
passed away early on October 1st, just fifty-one years since he 
entered The Citadel as a cadet. His entire life was devoted to 
the institution that he loved and as Professor, President and Dean 
he contributed to the high standards for which the college is 
clistinguished. He possessed the affection of all who passed under 
his influence and he enjoyed the confidence and esteem of the State 
as few men have done. His loss to The Citadel is irreparable. 
The Board submits a budget which it believes to be modest but 
essential to the operation of the college. It believes that the 
money appropriated will be wisely spent and will benefit the 
youth of the State far beyond the value that it represents. 
Before closing this report, I desire to commend again the mem-
bers of the faculty and the employees for their whole hearted 
and cheerful cooperation in carrying on the work of the institution 
under the trying conditions that have existed, and particularly 
to commend General Charles P. Summerall, President, for his 
untiring and successful efforts in practicing economies that have 
enabled him to operate The Citadel on the reduced budget and 
at the same time to maintain the high standard of the institution. 
Respectfully submitted, 
JOHN P. THOMAS, 
Chairman Board of Visitors. 
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T H E  C I T A D E L  
R E P O R T  O F  R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  F O R  
Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 3 2 - J U N E  3 0 ,  1 9 3 3  
R e c e i p t s  
B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 3 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n - M a i n t e n a n c e  . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a r l e s t o n  C i t y  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a y  F u n d - I n c l u d i n g  1 s t  D i v i s i o n ,  W m .  S t a t e s  L e e ,  
J  a s .  R .  C r o u c h ,  a n d  J o h n  0 .  W i l l s o n  R i n g  
F u n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U . S .  U n i f o r m  C o m m u t a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e f u n d s :  F a c u l t y  a n d  M i s c e l l a n e o u s  . . . . . . . . . . .  .  
B r e a k a g e  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n t e r e s t  o n  D a i l y  B a l a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  R e c e i p t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
D I S B U R S E M E N T S  
0  o l l e g e  A c t i v i t i e s  
l l f  a i n t e n a n c e :  
P e r s o n a l  S e r v i c e  :  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
\ V a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E m e r g e n c y  H e l p  . . . . . . . . .  .  
C h a p e l  E x e r c i s e s  . . . . . . . . .  .  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  . .  
R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  . .  
v V a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i g h t  a n d  P o w e r  
S u p p l i e s :  
F u e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . $  
F e e d  a n d  V e t e r i n a r y  . . . . . .  .  
•  
8 3 , 5 5 7 . 8 0  
8 , 1 9 3 . 1 2  
5 5 . 0 0  
1 7 5 . 0 0  
- -
6 2 2 . 6 9  
6 0 1 . 9 8  
3 , 9 4 7 . 9 4  
6 8 2 . 6 0  
4 , 4 6 0 . 2 9  
3 , 6 8 1 . 9 8  
8 , 1 7 7 . 8 1  
4 9 . 2 0  
$  
$  
6 5 9 . 5 0  
9 1 , 8 5 9 . 8 9  
2 , 5 0 0 . 0 0  
1 5 5 , 6 2 4 . 6 1  
6 , 3 5 9 . 8 8  
6 , 1 9 6 . 6 3  
2 , 3 8 1 . 5 0  
4 5 8 . 2 3  
2 6 6 , 0 4 0 . 2 4  
9 1 , 9 8 0 . 9 2  
1 3 , 9 9 7 . 4 8  
12 
Office 0 ••••• 0 ••••••••••••• 0 1,539.54 
Medical ................... 351.97 
Educational 
•••• 0 •• 0 ••••••• 48.74 
Motor Vehicle 0 ••• 0 •••••••• 170.18 
Other Supplies 0 ••••• 0 ••••• 1,447.96 $ 11,785.40 
Fiwed Charges and Oontributiom: 
Rents .................... $ 3.30 
Insurance 
•••••• 0 0 ••• 0 •• 0 •• 816.70 
Tuition Fees: to Sinking 
Fund Commission 
•• 0. 0 22,259.62 
Contributions 
••• 0 ••••• 0 •• 0 71.00 
Other Fixed Charges and 
Contributions 0 •• 0 ••• 0. 2,440.00 $ 25,590.62 
Equipment: 
Household ......... 0 ... 0.$ 274.70 
Educational 
•••••••• 0 0 ••• 601.21 
Medical 
•••••••• 0 ••• 0 ••• 0 1.50 $ 877.41 
Total Maintenance $ 144,231.83 
Permanent Improvements : 
Grading and Draining ..... $ 161.80 
Total College Activities $ 144,393.63 
• 
1 3  
C A D E T  A C T I V I T I E S  
S u b s i s t e ' ! W e :  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F o o d  . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  ·  ·  · ·  ·  
F u e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D r y  G o o d s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e f r i g e r a t i n g  . . . . . . . . . . . .  .  
L a u n d r y :  
S a l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s :  
C l o t h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
E d u c a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  C a d e t  A c t i v i t i e s  . .  
T o t a l  A l l  A c t i v i t i e s  . . .  
B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 3 3  . .  
1 , 5 3 4 . 0 0  
9 , 5 8 1 . 8 0  
5 8 , 3 0 6 . 5 7  
1 , 2 2 1 . 9 9  
7 4 0 . 8 7  
2 0 6 . 7 8  
6 9 6 . 0 0  
2 , 8 3 7 . 7 6  
6 4 1 . 1 1  
2 6 , 0 7 0 . 3 1  
1 1 , 9 0 6 . 6 1  
$  
7 1 , 5 9 2 . 0 1  
$  
4 , 1 7 4 . 8 7  
$  
3 7 , 9 7 6 . 9 2  
- -
$  
1 1 3 , 7 4 3 . 8 0  
$  
2 5 8 , 1 3 7 . 4 3  
7 , 9 0 2 . 8 1  
$  
2 6 6 , 0 4 0 . 2 4  
